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Abstract：
Due to the Korean Wave, a majority of Japanese medical tourists who visit South Korea avail of not only orthopedic 
surgery but also explore traditional Chinese medicine and dermatology. This phenomenon indicates a considerable 
inﬂuence of the Korean Wave in the ﬁeld of medical tourism. This study investigates and analyzes the inﬂuence of the 
current interest in Korea caused by the Korean Wave on Japanese attitudes, desire, and behavioral intention in the 
realm of medical tourism. Consequently, the following points can be observed: (1) the degree of interest in Korean 
popular songs and Korean food impacts Japanese attitude; (2) this attitude signiﬁcantly impacts the desire to avail of 
the facilities offered under medical tourism in South Korea and this desire positively inﬂuences the behavioral intention 
of the consumers; (3) however, the degree of interest in Korean movies has no effect on the subject; (4) the approach 
toward medical tourism does not directly affect the behavior towards it. Based on these ﬁndings, we propose the need to 















































































































数は26,702 人で、前年比 10.8％増加した（図 2）。これを受
けて韓国観光公社でも日本を主要な医療観光市場に定めた。
韓国観光公社の『韓国医療観光マーケティング』（ジョ・ンチャ





11,035 人、 2011 年 22,491 人、 2012 年 19,744 人、 2013 年 
16,849 人、2014 年 14,336 人、2015 年 18,884 人、2016 年





























































































































動に対する態度（Attitude toward the behavior）」は、 人間
が実行しようとする行動の肯定的または否定的な評価を言い、
「物事に対する態度（Attitude toward the object）」は、人、
出来事、物事について肯定的または否定的な評価を意味する














































































































































































































女性 40.0％で現れ、年齢は 20 代 6.3％、30 代 17.3％、40
代 29.0％、50 代 27.3％、60 代以上が 20.0％となった。学歴
は高卒以下 27.0％、大学在学 1.7％、大学を卒業 50.0％、
大学院在学 0.3％、大学院卒業 6.7％、その他 14.3％とな
り、月の所得水準は 20 万円未満 47.0％、20 万～ 30 万円
20.7％、30～ 40 万円 16.3％、40 万～ 50 万円 7.0％、50 万
円以上 9.0％となった。婚姻率は未婚 40.0％、既婚 60.0％で
現れ、職業は主婦 16.7％、事務職 37.0％、管理職 7.7％、
経営者 1.7％、自営業 8.0％、専門職 4.7％、公務員 2.0％、




4.0％、東北地方 4.7％、関東地方 43.7％、中部地方 15.7％、




















20 万円未満 141 47.0
女性 120 40.0 20 万～ 30 万円 62 20.7
年齢
20 代 19 6.3 30～ 40 万円 49 16.3
30 代 52 17.3 40 万～ 50 万円 21 7.0
40 代 87 29.0 50 万円以上 27 9.0
50 代 82 27.3
職業
専業主婦 50 16.7
60 代以上 60 20.0 一般職 111 37.0
学歴
高卒以下 81 27.0 管理職 23 7.7
大学在学中 5 1.7 経営者 5 1.7
大学卒 150 50.0 自営業 24 8.0
大学院在学中 1 0.3 専門職 14 4.7
大学院卒 20 6.7 公務員 6 2.0
その他 43 14.3 学生 6 2.0
婚姻







北海道地方 12 4.0 音楽・公演 20 6.7
東北地方 14 4.7 食文化 146 48.7
関東地方 131 43.7 韓国企業 10 3.3
中部地方 47 15.7 スポ ツー 14 4.7






四国地方 4 1.3 ほとんどない 103 34.3
九州・沖縄地方 28 9.3 時々ある 73 24.3
韓国
訪問
訪韓歴あり 90 30 よくある 17 5.7

































































































CFIは comparative ﬁt indexの略語で相対的適合度を、IFI
は incremental ﬁt indexの略語で相対的適合度を、TLI
は Tucker-Lewis indexの略語で相対的適合度を、NFIは
normed ﬁt indexの略語で相対的適合度を、RMRは root 
mean-square residualの略語で絶対的適合度を、RMSEAは
root mean square error of approximationの略語で絶対的適合
度をそれぞれ表す数値である。これらより適合度が全体的に
良好なことが分かった。測定項目の集中妥当性は、因子負荷











デルの適合度指数は、χ2 = 756.328、df = 240、p <.001、
χ2/df = 2.401、CFI = .962、IFI = .962、TLI = .958、NFI = 





































































































































韓国人歌手のコンサ トーや音楽番組が好き .891 23.235***







































H1-1 韓流映像文化関心度→態度 .013 .018 .064 .204 棄却
H1-2 韓流歌謡文化関心度→態度 .289 .351 .069 4.205*** 採用
H1-3 韓流食文化関心度→態度 .286 .340 .052 5.461*** 採用
H2 態度→欲望 .744 .651 .059 12.708*** 採用
H3 態度→行動意図 .017 .017 .039 .441 棄却
H4 欲望→行動意図 .798 .885 .037 21.286*** 採用
χ2=756.328, df=315, p<.001, χ2/df=2.401, CFI=.962, IFI=.962, 
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注
1　 「韓流」は韓国文化の一部である。そして、韓流には国民イメー ジ
や社会イメー ジが反映されている。韓国ドラマや音楽にも同様のことが
言える。実際、韓流スター 、ペ・ヨンジュンとチェ・ジウが出演した『冬
のソナタ』がきっかけとなり、日本における韓国の国家・国民イメー ジが
アップし、日韓両国の交流が広がった。今日、防弾少年団など、韓流
が世界的に広がることで、韓国の国家・国民イメー ジはさらに向上して
いる。韓流と国家イメー ジは相関的であることから、韓流に関する調査
を国家イメー ジに関する調査と同時に行った。
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